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SINCPSIS 
Kajian mengenai Akta Kawalan Sewa dari segi kewujudan-nya yang dapat 
mempengaruhi pembangunan sesuatu kawasan amat kucang dilakukan pada dewasa 
i n i . Prqjek Tahun Akhir in i adalah merupakan satu usaha awalan ke arah 
i t u . In i adalah memandangkan bahawa faktor faktor kewujudan Akta Kawalan 
Sewa adalah tidak dapat diketepikan kerana ianya adalah merupakan elemen 
besar terutamanya di dalam sesebuah bandar. 
Prcjek Tahun Akhir in i akan cuba untuk memperlihatkan kesan kesan yang 
diwujudkan oleh Akta i n i keatas usaha dan corak pembangunan perbandaran 
sesebuah bandar. Kawasan kaj ian akan diambil keatas Bandar Kota Bharu 
yang manpunyai sejumlah har ta kawalan sewa di bahagian Pusat bandarnya. 
Projek Tahun Akhir ini dibahagikan kepada lima bab. Bab 1 , merupakan 
t injauan umum mengenai latarbalakang sejarah Akta Kawalan Sewa dan 
pengenalan kepadanya secara am. in i akan d ika i tkan dengan amalan-amalan 
di Malaysia. Bab 2, merupakan perbincangan mengenai p r i n s i p p r ins ip Am; 
p o l i s i p o l i s i dan penggunaan Akta yang mana ianya akan be rk i sa r kepada 
elemen elemen panting yang tidak dapat diketepikan ketika membicarakan 
mengenai Akta Kawalan Sewa. Bab 3 , pula adalah merupakan p e n e l i t i a n ke 
a tas . Kawasan Kajian i a i tu Bandar Kota Bharu di sudut i n t e r p r e t a s i 
pembangunan, kawasan kawasan utama kaj ian dan a l i r a n pembangunan bandar 
Kota Bharu secara menyeluruh. 
Bab 4 , merupakan s i n t e s i s dari masalah-masalah dan kesan-kesan yang 
diwujudkan oleh Akta Kawalan Sewa berkai tan dengan pembangunan yang mana 
perbincangan akan ditumpukan kepada kes kes yang wujud yang berka i tan 
dengan perlaksanaan Akta. 
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BAB PERTRMA 
PENGEmLAN AKTA KAWALAN SEWA 1966 
SECARA AM (AMALAN DI MALAYSIA) 
Akta kawalan sewa adalah merupakan suatu psrundangan yang t e l ah agak lama 
diwujudkan di Malaysia a tas tujuan untuk memelihara dan mengawal 
kepentingan penyewa dan keluarga raereka didalam penghunian mereka didalam 
sesebuah bangunan yang dikenal i sebagai "premis terkawal" (Controlled 
Premises)-*-. Sebelum wujudnya suatu perundangan yang be rka i t dengan 
pengawalan sewaf t e rdapat undang-undang l a i n yang be rka i t dengan penyewaan 
yang secara tradisionalnya d i t adb i r melalui kaedah-kaedah kontrak dan 
undang-undang biasa (cannon law) d i an t a r a kedua^dua belah pihak yang 
t e r l i b a t didalam sesebuah perjanj ian penyewaan. 
Walau bagaimanapun, didalam keadaan t e r t e n t u , t e rdapa t 
kepentingan-kepentingan kedua-dua belah pihak in i yang t idak dapat 
d ipe l iha ra sebaik-baiknya' oleh kaedah-kaedah yang t e l ah dinyatakan sebelum 
i n i , (terutamanya kepentingan penyewa dan keluarga mereka) maka keperluan 
untuk mewujudkan suatu undang-undang khusus bagi melindungi hak-hak mereka 
terpaksa diwujudkan. 
Keperluan kepada suatu perundangan yang mengawal kepentingan penyewa dan 
keluarga mereka semakin meningkat selepas berakhirnya perang Dunia Kedua 
dimana terdapat peningkatan permintaan terhadap premis-premis kedianan dan 
perniagaan. Dalam keadaan te r sebu t , banyak berlaku kes-kes dimana penyewa 
Premis terkawal adalah merupakan premis-premis yang s iap sebelum 
31 Januari 1948 (Seksyen 4 (2) , Akta Kawalan Sewa). 
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